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Purpose: This study aims to discuss what “start curriculum” should be, that is designed  to 
connect smoothly kindergarten education to elementary school education. The focus of this study 
is on relation between pre-school education and school subject ‘Living environment studies’. Also 
effect of kindergarten-elementary school- cooperation is considered through examining practice at 
one of the elementary schools in Sendai city. Results: “Start curriculum”, as a practical way to 
connect kindergartens and elementary schools,  bears an important part to makes first-grade 
students settle in a new environment
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り，富谷町に学区を接している．平成 25 年 4
月に仙台市立の小学校としては，初めての統廃
合により開校した学校である．平成 27 年度の
児童数は 369 名で，各学年 2 クラス編制からな



























































































































































図 2 は園児と 1 年生の交流学習実施計画，







 平成 2７年度 第 1回 幼小交流会 実施計画（案） 
 
１ 活動名  いっしょにあそぼう交流会 





３ 日時    ９月１７日（木）3・4 校時・昼食時間 （幼稚園児も１年生もお弁当持参）  
       ＜小学校＞ 事前指導：２時間，事後指導：１時間 
４  場所     泉松陵小学校 校庭・教室・ワークスペース 
            （雨天時…体育館・教室・ワークスペース） 
５ 活動の予定  

































     
○準備・整列（トイレ後校庭に） 
    ＊持ち物…赤白帽子 グループで１つ木の
       実等を入れる袋 
○交流会開始 




   人数が多いので交代で活動する。 





    （のり等の道具は１年生） 
 
















































 平成 2７年度 第３回 幼小交流会 実施計画（案） 
 
１ 活動名  がっこうのことをおしえるよ交流会 





３ 日時    平成２８年２月１８日（木） 業間～３校時 
       ＜小学校＞ 事前指導：１時間，事後指導：１時間 
４  場所     泉松陵小学校 多目的ホール 
５ 活動の予定  
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